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ESTUDI, A LA CONTRADA DE CASTELLNOU 
Observant rninuciosament els bens rustics de la 
contrada de Castellnou, i seguint dels propietaris 
d'aquelles extensions de terreny, la seva genealogia 
familiar en sentit invers -ésa dir. des d'ara cap a l'an. 
tigor. es nota perfectarnent, com les finques han es. 
lat lransrneses de pares a fills per dotacio, i, comes 
concentren les dotacions. cap a en Joan Vilardell i na 
Montserrat Bonet, matrirnoni que I'any 1560 vivia a 
Gandesa. 
Tambe, el seguir la genealogia d'aquest matrimo- 
ni, a mes de deixar-nos cornprendre, corn es dugue a 
terme, el fraccionarnent de ia gran extensió de camp 
dels Vilardell, ens posa en coneixement, del perque i 
com, es produirien unes espontanies i adequades 
veus del pobie, al voler, els veins, aplicar als descen. 
dents dels Vilardell, uns apropiats qualificatius, uns 
sobrenorns d'irnportant curiositat. que endemes, te- 
nen la particularitat, d'ésser unes naturals t<gandesa- 
nies,), interessant de retenir, i... de ... conservar. 
Particions hereditaries, i casos familiars, que al 
descriure'ls, comencarem, pel fraccionament mes irn- 
portant i mes anlic de la gran finca, que s'efectuaria 
I'any 1619, arran del casament d'en Miquel Vilardell 
-gerrna de I'hereu. amb I'Esperanca Meix, matrirnoni, 
que el no tenir fills, i I'anar-se'n d'aquest món primer 
el Miquel, serien la causa, de que a la defuncio de 
I'Esperanqa I'any 1646, dotes la gran fraccio de finca, 
al seu nebot en Jaume Meix. Dot, que des d'allavors, 
n'es el patrimoni di1 ~(Castellnou,, de cai Xollat. 
Corn, el que ara correspon descriure, 6s una tela- 
cio de noticies de dues germanes, les referirem sepa- 
radament, relatant primer la relació de la branca fami- 
liar de t'lsabel :la gerrnana gran- per a despres. narrar 
la relacio, de la branca de la seva gerrnaneta Mariana. 
La de I'lsabel, cornenqa arnb un cas ben singular, 
que ocorreria I'any 1634. quan el seu casament a 
I'edat de setze anys, arnb I'hereu en Simo Sabater de 
27 anys. i (ucunyat,,, del seu pare en Pere Viiardell, qui 
dotaria a la seva filleta, arnb les altures de Castell- 
nou, i les vessants serniplaneres que flueixen cap a la 
val1 del Xollat. Arnb aquest casarnent, és produiria la 
tccuriositat~~, de que en Sirno, ~~gerrna. de IaTecla-I'es- 
vidida en tres fraccions equivalents de terreny, una 
pera cadascu. Els pares, reservarien l'aitra mitat del 
patrirnoni de mes cap al sud, pera Josep -el fi l i  mes 
jove- qui la rebria I'any 1710. quan el seu casarnent 
arnb la Maria Bonastre. Aquesta extensio de terreny, 
encara guarda aclualrnent, les rnateixes dimensions, 
les rnateixes hectarees, que encara cultiven els direc- 
tes hereus. 
Es interessant, I'exposar, corn 273 anys d'un so. 
brenorn a una casa, són una gran evidencia, que rnou 
a pensar. i a deduir, que pesaria rnolt en la gent, el ca- 
racter, la simpatia, l potser inclus la boniquesa, de la 
Maria Bonastre, per a que aquesta gent, li transfor. 
mes el seu cognom en sobrenom, i el popularitzes, 
aplicant a la familia, et (&a Bonastre,,, que encara 
perdura, despres de tan! temps. 
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La relacio de la branca familiar de la Mariana, tin- 
dria un principi ben funest. la #cpubillan i succesora en 
la propietat del més important del patrimoni dels Vi- 
lardell: 
posa del Pere. n'esdevinguos tarnbe el {tgendre,, de la 
seva gerrnana. cas rar d'esdevenir, que donariamotiu, I'any 1647 conlreuria rnatrirnoni amb en Fran- 
a una espontania veu popular, d'aplicar-li a Sirnó, el Estruell, 
I'any 1649 quedaria viuda, qualificatiu de c~germa-gendre,,. 
I'anv 1650 contreuria 2on. matrirnoni arnb en Jo- 
L'lsabel, pubilla d'en Sirno i d'lsabel, contreuria sep ~ lbáne l l .  
matrirnoni I'any 1669, arnb en Francesc Albanell I'any 1651 per segona vegada quedaria viuda, 
.alias. q vi la^?, sobrenorn apiicat als Albanell en mes l'any 1653contreuria 3er. rnatrimoni amb en Marc 
de tres generacions. Puei, del que donaria lium a tres fillels que no sobre- 
Francesc. Llorenq i Joan, fills d'en Francesc Al- viurien, i 
banell i I'lsabel Sabater. realitzarien I'any 1700. un I'any 1669 -als 40 anys d'edat- sobrevindria la se- 
cas voc freaüent, el trivle enliacament matrimonial. va defuncio, pervenint-li a Marc el patrimoni. 
amb'ies gerhanes ~omasa,  ~eodora  i Maria Llop i ~ e :  Des d'aquell rnornent, la llarga depressio per la 
rrepasqual. Per al rnanteniment deis seus respectius que flueixen les aigües pluvials de la gran finca cap a 
rnatrimonis, rebrien en dotació deis seus pares, la mi. Voravall, seria coneguda com la .Val1 de Puei", i 
tat del patrirnoni di! Castellnou de mes cap al nord, di- Marc, -qui era fi l l d'un frances i de la gandesana Fran. 
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cesca Monlpao. contreuria segon rnatrirnoni I'any 
1672 arnb l'lsabel Blanc. 
Francesca, fruil primer d'en Marc i d'lsabel, con- 
lreuria rnatrirnoni I'any 1697 arnb en Gabriel Albanell. 
i rebria en dotacio, una fraccio de la finca al exlrern 
nord.est, i arnb vessant cap a la val1 de Xollat. 
Es convenient explicar, com es propi dels notaris 
de Gandesa dels segles XVI, XVll i XVIII. I'escriure 
~~dits) en lloc d'alies, al considerar la designacio d'un 
sobrenorn corn a pertanyenl d'algu. i aixi ho conside. 
rern, al referir-nos a Josep Puei i Balnc -dit- Gasa-  
mor., f i l l  d'en Marc i hereu de la .Val1 de Puei,,, qui 
conlreuria rnatrirnoni el 1706 amb la Francesca To- 
bies. L'origen del ~CasarnOr~~. li deu Provenir, de la Ma. 
riana, la primera esposa del seu pare, a qui, pel fet 
d'haver tingul tres rnarits en sis anys, li aplicarien el 
qualificatiu de la ~<Casada.arnorosa,,. 
Heretaria la Val1 I'any 1736, en Josep. fill del Jo- 
sep i la Francesca, arran del seu casarnent arnb la Te. 
resa Esquirol, matrirnoni, que repartiria la finca en 
quatre parts, una a cadascun dels seus quatre fills. A 
la Magdalena, una fracció I'any 1763, a la part oriental 
de la vall. al contreure rnalrirnoni arnb en Maria Esqui. 
rol; una segona fraccio a Josep Anloni I'any 1774 .al 
cenlre de la finca- arran del seu casarnent arnb la Te- 
resa Riello; una tercera fracció a Joan I'any 1779 -a la 
part de ponen1 de la vall- al contreure rnatrirnoni amb 
la Josepa Benaiges, i la quarta fraccio a Baptiste 
I'any 1781 .entremi9 de la de la Magdalena i la de Jo- 
sep Antoni- al contreure rnatrirnoni arnb la Teresa 
Montagut. 
Maria Esquirol i la Magdalena Puei, dotarien la 
seva finca a la seva filla Llucia, al contreure rnatrirno- 
ni el 1782 arnb en Jaurne Arbones, esposos. que la re- 
partirien entre tres filles d'aquesta manera: el terreny 
que compren I'aiguaves de cap al nord, a la Magdale- 
na I'any 1810, al contreure rnatrirnoni arnb en Maria 
Manya; el terreny que contorne I'altre aiguaves de 
mes al sud, I'any 1819 a la Rosa, arran de casar.se 
arnb en Jordi Joancornarti -dit. Bolifarra; i dos semi. 
plans a la Maria Antonia I'any 1823, al contreure rna. 
trirnoni arnb en Miquel Tomas. 
La descripcto d'aquesls fraccionarnents. conne- 
xes arnb el proces genealogic dels Vilardell. son inte. 
ressanls, per a I'estudi de la contrada de Castellnou. i 
especialment. tenen un valor toponimic. per a I'aplica. 
cio de la realital corn a non- de lioc, per a designar 
arnb precisio. la denorninacio naluial de la configura. 
cio. 
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Configurada aquesta gran extensio de camp dels 
Vilardell, en les vessants nord-ponenlines dels dos 
puigs que dominen la contrada. el puig ~Gerrna- 
gendre,, a 470 rnetres d'allura. i el puig ~~Vila9, un poc 
mes baix, d'aquesl ultirn puig, hi ha despresa la bran- 
ca de rnunlanya ~ V i l a r d e l l ~ ~  d'uns tres quilometres 
d'extensio, de llom arnple i serniplaner, rnolt favorabie 
per a I'agricultura. i que es el cos de la finca, en el 
centre de Castellnou. 
Tarnbe del puig Gerrna-gendre, hi ha despresa 
una branca de rnunlanya. es la ~Casarnor~~, de carac- 
teristiques sernblants a les de la Vilardell. pero de 
baslant rnenys extensio. 
La ~ V a l l  de Puein, situada enlremig d'aquestes 
dues branques de rnuntanya, mostra en la part supe- 
rior, una declivital de terreny, en la que el curs de les 
aigües pluvials, erosionanl la pendenl, regallaren el 
l l i t  de dos aiguavessos, el d'<<Arbones,a i el de <,Botifa- 
rrat~, que s'uneixen a baix de tol del pendent, on, des 
d'aquesl indret. el fons de la vall, es una serie deban. 
cals fins a la desembocadura a Voravall. 
En la vessant capal nord del puig Vila, l'erosio de 
les aigües, regallaria I'aiguaves i mes aval! vallela de 
~~Bonastre~,. a la que hi conflueix I'aiguaves i despres 
valleta de Caslellnou, petites depressions. per les 
que flueixen les aigües ocasionals cap a la val1 del 
Xollat. 
Exposada la configuraci6. sernbla corresponent 
I'explicar, corn el rnot Castellnou que dona norn a 
I'aiguaves-valleta i a la contrada, prove d'en Josep Mi- 
que1 Castellnou, que vingue a Gandesa a exei-cir la la- 
bor educadora de rnestre de rninyons. Per les anota- 
cions llegides, es compren, que el Sr. Mestre, seria 
persona de qualitats rnorals i que inspiraria simpa. 
lies. va contreure rnatrimoni arnb 13 Rosa Clua i Cata- 
la. arnb la que donaren naixernent a tres fillets que no 
sobreviurien, i al sobrevenir el 1678 la defuncio del Sr. 
en Josep Miquel, la Rosa Castellnou, conviuria farni. 
liarment arnb la seva neboda na Mariana Romeu, 
d'aqui. el popularitzar a la familia d'aquesla. el Ca 
Castellnou. que s'aplicava I'any 1700 a Francesc Al- 
banell i Sabater, propietari de la finca que figura en el 
dibuix arnb el numero tres. 
Els Descendents de ca Castellnou, per ordre ge- 
nealbgic. son: 
En el repeu del puig Vila: en un indíet estrategic i 
de rnolt bona visio panoranrica. destaca, I'edifici de 
I'antiga rnasia dels Vilardell. aixi, corn I'era i el corral 
del besliar. que despres de 423 anys. encara conserva 
la familia Navarro de ca Bonastre, els directes he. 
reus. 
